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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah memahami Strategi Public Relations dalam 
membentuk suatu citra perusahaan terhadap perusahaan jasa (Magnivate Group) 
serta memahami Peran public relation dalam pembentukan citra perusahaan. 
METODE PENELITIAN, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif dengan maksud memberikan makna terhadap data, 
mentransformasikan data kedalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah 
pada temuan yang akhirnya sampai pada kesimpulan. 
 
HASIL YANG DICAPAI, memperoleh ilmu dan data-data yang diperlukan oleh 
penulis yang didapat dari hasil wawancara untuk mendukung penelitian dan 
menambah wawasan bagi peneliti dan berbagai khalayak.  
 
SIMPULAN, Strategi yang dijalankan oleh seorang Publik Relatios tidak lepas dari 
ilmu komunikasi, hal ini yang menyebabkan pentingnya penguasaan komunikasi 
bagi seorang Publik Relations. 
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